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Kegiatan pertanian di pedesaan ternyata tidak dapat mem­
berikan penghas~ yang memadai bagi para petani atau buruh tani 
dan lah~n yang diperoleh semakin sempit, sehingga menyebabkan 
mereka berusaha dan kemudian mel~ urbanisasi, dengan tujuan 
untuk meningkatkan taraf kehidupan mereka. Alternatif kerja me­
reka adalah memasuklsektor informal, karena sektor informal tak 
mam~u menampung mereka secara keseluruhan, mengingat skill yang 
me~eka miliki rendah. Adapun kegiatan yang mereka pilih adalah 
kegiatn perdagangan buah-buahan, yang kemudian dari hasil pene­
litian ini ternyata mampu menyerap tenaga kerja yang, relat1f 
besar, dengan membentuk st~ur perekonomian kota , yaitu sistem 
perekonomian pasar, yang membuat pedagang buah-buahan memperoleh 
penghasilan yang memadaL Tetapi usaha mereka tidak selalu ber­
langsung secara terus menerus dan aman, ka:rena nereka. masih harUs'ber-­
hadapan dengan petugas Kotamadya Surabaya yang melakukan obrak­
an, mengingat kegiatan perdagangan buah-buahan ini yang" berc1­
, , 
rikan sektor informal. 
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